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Señores miembros del jurado:
Presento ante ustedes la tesis titulada: “Inteligencia emocional y
comprensión lectora en instituciones educativas de primaria de zona Norte
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El trabajo de investigación tiene por finalidad determinar en qué medida se
relaciona la inteligencia emocional y la comprensión lectora en las instituciones
educativas de primaria de Zona norte de Pausa, en el año 2016.
Considerando que es una investigación de tipo no experimental se utilizó el
diseño correlacional. La muestra estuvo conformada por 30 docentes de las
instituciones educativas de primaria de zona Norte de Pausa, 2016, elegidos
mediante la aplicación de la técnica del muestreo censal. Para la recolección de
datos se utilizaron dos instrumentos los cuales fueron un inventario de inteligencia
emocional y un cuestionario sobre comprensión lectora. Mientras que para el
procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva para la presentación
de resultados en tablas y figuras; además de la estadística inferencial para la
comprobación de las hipótesis.
Los resultados en la investigación determinaron que existe una relación directa
entre las variables: inteligencia emocional y comprensión lectora; ya que se ha
obtenido un coeficiente de correlación Rho Spearman de 0,694 indica que a un
mayor desarrollo de la inteligencia emocional le corresponde un mayor nivel de
comprensión lectora.
Palabras Clave: Inteligencia emocional y comprensión lectora.
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ABSTRACT
The research aims to determine to what extent emotional intelligence and reading
comprehension is related in educational institutions of primary Pausa North Zone
in 2016.
Whereas a non-experimental research correlational design was used. The sample
consisted of 30 teachers of educational institutions of primary North area Pausa,
2016, chosen by applying the technique of census sampling. Data collection for
two instruments, which were an inventory of emotional intelligence and reading
comprehension questionnaire, were used. While for data processing descriptive
statistics for the presentation of results in tables and figures used; plus inferential
statistics for testing hypotheses.
The results in the investigation determined that there is a direct relationship
between the variables: emotional intelligence and reading comprehension; as it
has been obtained Rho Spearman correlation coefficient of 0.694 indicates that
further development of emotional intelligence corresponds to a higher level of
reading comprehension.
Keywords: Emotional intelligence and reading comprehension.
